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ir notikušas 723  supervīzijas, un kopumā plānotas 1330  supervīzijas), 1  un Valsts 
izglītības attīstības aģentūras īstenotais ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts  vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs”,  paredzot  40  supervīzijas 
pedagogiem karjeras konsultantiem (VIAA, 2019; sk. arī Burceva, 2019).
Tādējādi supervīzija kļūst par atpazīstamu un pieprasītu pakalpojumu un profe-
sionālās kompetences pilnveides  iespēju  izglītības vidē  (ne  tikai pedagogiem, bet 
arī  izglītības  iestādes  vadības  komandas  pārstāvjiem),  kas  rada  nepieciešamību 
apskatīt supervīzijas tiesiskās un ētiskās prasības izglītības vidē (jāatzīmē, ka šajā 
rakstā netiks apskatīta supervīzijas kā augstākās  izglītības studiju un prakses, kā 
arī  augstākās  izglītības  pedagogu  profesionālās  kompetences  pilnveides  iespējas 
tiesisko un ētisko prasību specifika).
 1 Ārkārtas  situācijas  laikā  supervīzijas  notika  attālināti  (galvenokārt  projekta  “PuMPuRS” 
ietvaros) vai arī tika pārceltas.
doi:10.25143/sviv_2021_ISBN-9789934563751_11-18
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 1. Tiesiskās prasības supervīzijas organizēšanai 
un īstenošanai izglītības vidē
Izglītības likuma 51. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikts pedagoga vispā-
rīgais  pienākums  “pilnveidot  savu  profesionālo  kompetenci”  (Izglītības  likums). 
Ministru  kabineta  noteikumos  ir  precizēts,  ka  “vispārējās,  profesionālās  un  inte-
rešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi. 
Profesionālo  kompetenci  pilnveido,  triju  gadu  laikā  apgūstot  programmu  vismaz 
36  stundu  apjomā,  un  to  plāno  sadarbībā  ar  tās  izglītības  iestādes  vadītāju,  kurā 




iespēju  piedalīties  izglītības  iestādes  vai  citu  institūciju  izstrādātajās  pedagogu 
profesionālās kompetences programmās 2 (jāatzīmē, ka Rīgas Stradiņa universitātes 
supervīzijas maģistra studijās šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 










individuāli  vai  70  akadēmiskās  stundas,  ja  personas  pārraudzība  notiek  grupā 
(Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumi Nr. 301 “Psihologu noteikumi”). 
Izglītības iestādē strādājošie psihologi kopā ar pedagogiem un citām personām var 





nolikumā  paredzēta  izglītojošas  darbības  veikšana,  vai  augstākās  izglītības  iestādes,  kas 
īsteno pedagoģijas studiju programmas.
    Šajā programmā norāda programmas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, prog-
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piedalīties arī supervīzijās, jo minētais veikums var tikt ieskaitīts psihologa profe-
sionālās  kompetences  un  profesionālo  prasmju  pilnveidē,  –  septiņu  gadu  laikā  ir 
jābūt vismaz 100 akadēmiskajām stundām (Psihologu profesionālā darbība Latvijā: 
Saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri, 2018).
Arī  izglītības  iestādes  vadītāja  profesionālās  kompetences  pilnveides  pasā-
kumos ir iespējams iekļaut supervīziju (piemēram, sk. Ministru kabineta noteikumu 




Īstenojot  supervīzijas  izglītības  vidē,  ir  jāapzinās,  ka  būtībā  supervīzijai  ir 



















dalībniekiem,  apzināties  individuālo  atbildību,  lēmumu pieņemšanas  un  izvēles 
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tostarp, ja nepieciešams, anonimitāte, apzinoties, ka datu izpaušana un konkrēta 
izglītojamā  vai  citas  personas  publiska  apspriešana  supervīzijas  laikā  var  radīt  
kaitējumu. 
Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, mūsdienu izglītības iestādē ir jāattīsta sadar-
bība visos  līmeņos,  iekļaujot  izglītības  iestādes vadību,  pedagogus,  izglītojamos, 
viņu vecākus, vietējo sabiedrību, pašvaldību, izglītības politikas veidotājus, biznesa 



















faktiskajiem un  tiesiskajiem  lietas  apstākļiem,  iestāde  un  tiesa  pieņem vienādus 
lēmumus  (pastāvot  atšķirīgiem  faktiskajiem vai  tiesiskajiem  lietas  apstākļiem,  – 
atšķirīgus  lēmumus)  neatkarīgi  no  administratīvā  procesa  dalībnieku  dzimuma, 
vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem 




























  •  piekļuve  izglītībai  –  izglītībai  jātiek  nodrošinātai  bez  diskriminācijas,  tai 
jābūt fiziski un ekonomiski pieejamai;










supervīzijas  organizāciju  apvienības  (Association of National Organisation for 
Supervision	in	Europe, ANSE) Ētikas kodeksā (ANSE Ētikas kodekss, 2012), pare-





tota	 attīstības	 iespēja. Rīga: Biznesa, mākslas  un  tehnoloģiju  augstskola RISEBA,  53–59.
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respektēt  nacionālo  ētikas  kodeksu,  kalpot  savu  klientu  interesēm,  strādāt  auto-





  •  Cieņas  princips  –  supervizoram  savā  darbībā  ir  jāciena  klienti  un  super-
vizējamie  (arī  pasūtītāji  un  darba  devēji),  nepieļaujot  viņu  diskrimināciju 
un  aizskaršanu,  kā  arī  jāizprot  klientu  intereses,  vajadzības  un  specifika 
konkrētajā situācijā. 
  •  Informēšanas  princips  –  klientam  ir  tiesības  būt  skaidri  informētam  par 


























lai  nonāktu  pie  vislabākā  risinājuma,  kvalitatīvi  sniedzot  profesionālo  atbalstu 
klientam un tādējādi arī sasniedzot vienu no galvenajiem supervīzijas mērķiem.
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